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Providierter Bischof Nikolaus, Lavant
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Providierter Bischof
Nikolaus von Unhoscht (Unhošt) der Diözese Lavant
1391-01-11 bis 1391
Papst Bonifaz IX. providierte ihn am 11.1.1391 mit
dem Bistum Lavant, doch er resignierte noch im
selben Jahr, ohne es in Besitz genommen zu haben.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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